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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
sebelumnya, peneliti menganalisa sesuai jawaban dalam penelitian ini. Maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program penanggulangan 
kemiskinan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bukit Intan 
Makmur sudah dilakukan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan, ini 
sesuai dengan indikator yakni  pelaksanaan program, pencapaian program, dan 
sumberdaya yang digunakan. 
Pertama, pelaksanaan program seperti pengenalan program, tujuan 
program, manfaat program setelah diadakannya program dan dampak positiff 
dan negatif dengan adanya program. 
Kedua, pencapaian program yang ingin dicapai dalam program 
penanggulangan kemiskinan seperti target yang ingin dicapai dalam 
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh 
pemerintahan desa Bukit Intan Makmur dan keterlibatan masyarakat dalam 
pelaksanaan yang membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan ini 
disalurkan dalam bentuk pemberian modal usaha bagi masyarakat yang ingin 
menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal usaha dan bantuan ternak sapi 
bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan ini diberikan setelah adanya 
pendampingan terlebih dahulu kepada masyarakat di Desa Bukit Intan 
Makmur. 
Ketiga, sumberdaya yang digunakan seperti memberikan 
pendampingan kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk memberikan 
pembinaan dan pelatihan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan 
tujuan memberikan wawasan, pemahaman, keterampilan serta pengalaman 
kepada masyarakat agar terjadinya perkembangan baik dibidang ekonominya 
maupun kerohaniannya. Sehingga mampu memberikan perubahan kepada 
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mereka dan meningkatnya usaha yang sedang dijalani serta meningkatnya 
taraf hidup masyarakat di Desa Bukit Intan Makmur. 
Dari hasil penelitian, bahwa Implementasi Program Penanggulangan 
Kemiskinan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bukit Intan 
Makmur ini sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan 
masyarakat sudah mulai merasakan dampak positif dari adanya bantuan modal 
usaha dan bantuan ternak tersebut. Masyarakat sudah mengalami peningkatan 
dibidang ekonominya sehingga mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan 
keluarganya, serta usaha yang dijalani mengalami perkembangan dan 
kemajuan kearah yang lebih baik. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran 
mengenai Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan dalam 
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan 
Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut: 
1. Kepada Pemerintahan Desa Bukit Intan Makmur untuk lebih antusias 
dalam memberikan bantuan kepada masyarkat agar nantinya bantuan 
tersebut berguna bagi masyarakat dalam jangka waktu panjang. 
2. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintahan Desa Bukit Intan Makmur 
terus melakukan program-program tentunya dengan inovasi terbaru agar 
semakin banyak masyarakat terbantu. 
3. Kepada masyarakat Desa Bukit Intan Makmur diharapkan agar lebih bisa 
mengikuti, menerima dan menjalankan bantuan yang telah didapatkan dari 
Program Penanggulangan Kemiskinan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
